






Jat4: trime.tre UDa pe.el'
FUWB: teme.lre t'tIO •
Se publica loa Juanl
t':':lS acabadas ohra5 de arte en que
el ingellio Jlarcce haber a~ot3do
lodos los recursos de la creadora
( inspiración? Palido renejo de l:IS
hellezas y encanlos, de las magni·
ficencias)' esplendores que bri-
llan en las alturas de la venturosa
Salcn.
1 y si las maravillas de la crea-
I ción, lenue destello de la Omni-
. pOl~ncla y Sabiduría divinas, lan-
¡ii lo !IOS ca~llivall y nos llevan. !'oiodarnos cuenta, al solio de Dio~.
~cu:'lles serfln 13 hcrmosura y Iw-
chizos de a~lIe1 ciclo que pr'oflll'-
li<Jo csla al que vellza en las bílla-
lIas dcl Sellor? NUl'!lra imag-iulI-
cion se pierde, nuestro espírilu ~f'
achica y en el paroxismo del eSlll-
por:nos vrmos obligados a decil'
cun el APÓSlOI, que, despué! de
haber ascendido el espiritu haslil
el tercer cielo y conlemplado Ll
\
1 ~loria en que los escogidos se alll'-
gan. (uera de sí exclama: «que ¡,¡
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(1) En el Doc. de este cnmbio, que existe en el ARel!. DE ARAGÓN
(Iñ Armarlo Oseaf!, in sacco H) se le da el nombre de OHUELBA. En
otros se la llama Obelva, Ovelba u Ovelvfl, indistintamente. Es casi se-
guro que el nombre corriente, mientras exisli} el poblado} fllé Ogüelba,
del mismo modo que Veya (en Tiermas), Vunfart o Hualart (en
Ansil) Bavest o Bnhues, Arahuest. Badavufls y otros que asl se ven es-
critos'en documl:ntos Jesde el sig:io XI hasta el XVIll, se pronuncian hoy
como siempre GÜelllJ. Glfllllart,.Bagüés, Aragiiés,. [Jadaguds. etc.. Ha
variado la cscrituTfI -;egun los tiempos, pero la fonchca no. Las raICes
célticas giJ.e.gua la~ l:,cribieron ue-lIa, d~spués ve-Daj y ~e allí en a.lgu-
nos Cil!ilO9 be-ba, por descuido de los ellcrlblentes que copIaban de \,sta,
no de oido.
mente con Santa Maria de Fuenfria sin sus iglesias ni huer-
tos, por la villa de Mianos, Famenares con el palacio, ViI1a-
langa, Gabars. Mullermucrt8. Bayetola, Nueveíuentes, Biar-
to con sus términos y el Honor y heredad de Sierra Castie-
110, que pasaron a propiedad del monasterio pinatense en es-
te cambio. No estimaron el rey y el abad que valía menos que
todo eso el castillo y villa de Ovelba con sus defensores. (J)
En el año 1289 -se juntó-dice Zurita-todo el poder de
gentes que el rey de Francia tenia en Navarra (de 12 a 14
mil, según el códice citado) y vinieron a cercar a Salva-
tierra¡ y estuvieron sobre ella quince diasJ. Se rindieron por
hambre y por falta de socorro de tropas aragonesas, pues el
rey-D. Alfonso lII-las~tenia ocupadas en Castilla. (Gana-
da Salvatierra, García Lorenzo de Salvatierra, que era de los
más principales de aquella villa, e li'ligo Lore"zo, su hijo, y
sus hermanos, no queriendo quedar en la sujecibn del rey de
Francia, vinieronse para dar orden cómo aquella villa se co-
brase del poder de los franceses; y proveyó el rey que don
Jimeno de Urrea y don Pedro Cornel cen cuatrocientos de
caballo y con dos mil de pié fuesen con García Lorenzo, que
se ofrecía de hacer entrar en Salvatierra, y entráronla por
combate: en el cual fueron heridos Garcfa Lorenzo y su hijo
y perdieron muchos de sus amigos y parientes). Anales,
IV, 110. Mas no pudieron rendir el castillo, el cual continuó
poso; de jaspe son SIIS alli~imos
muros, doce los prorundo~ cimicll
los sobre que tlescans,w, escritos
en ello!) los !lombres de los Após-
loles y adornados de loda pieJra
preciosa; doce perlas son sus puer·
las y la ciudad y su pavimcflto tle
oro lrall~pareOle como criHal sin
IUllar.
y si tan sunluosa st' O'ilenla la
celestial Sión en su eXlerior, ~cual
serú Sil interior granJl'za' ~Qué
$0/1 comparad:ls con la .. del Empi-
rt'O las maravillas dc la Naturaleza,
los hechizos de la priJn:lveru, los
1113Lices y pcl'fllmes de las florc!=', el
llrl'OYO que juguelón enlre dorn-
das arenas serpea, las rosadas tin-
tas de la aurora, las (rescas y sua-
ves brisas, sus compañeras! los cs-
plendor'es del sol, la \'arieJad y
riqu<'za dc piedras que guardan
las ctllrailas de la lierra )' el abis-
mo de los mares, el lujo y magni-
licencia de las regias moradas y
del Catolil'i:smo que habilall con
Jesús ell 1115 alcazares de Sión,
anegados en enCalllO'i de t!icha y
tI·e gloria que ni la creadora (anla·
sia del poela quede pinlar, ni el
mas privile~iado Ptllt>ndimienlo
concebir, ni la len,:;ua mas elo-
cuente expresar.
Pórque la gloria 'quella d. que
los s31110s gozan es, en decir de
san Agustín) el conjunto de lodos
=. los bienes; ale~riil :oio mezcla de
tristeza, AOZO sin tél'rllirlt), sati~fae­
ci(ín sin hartura, luz en la inteli-
gencia, recLitud en la voluntad.
amOlO sanlCl elevado a la úllima pn·
(encía de la perfección: he ahí al~o
de lo que conslitllye la elerna fe-
licidad de los biena~enturados.
Todo es sorprCndf'Ole en la l;rall
Sióo, lOdo helio, sublillle)~encan­
tador. «Vi la ciudad S3l1ta, la nue·
va Jerusalr.o, dice el Pro(ela de la
Lp.)' de gracia en el Apocali¡)sis,
alaviada como la novia para su es-
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Anuncios J comvrtic.dot • pre·
ciOl eort'fenci.nales.
No se dev.elven ori¡iD.let, ni
se publicari nin«Ullo que De esté
firmado.
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(1) Dice Zurita (lll, 49) que "'por este tiempo (1254) se lobraba el cas-
tillo de TlermnsD. Puede que se refiera a alguna reedificación o amplia-
cion de otro mas antiguo.
('2) Este Pedro l el Cruel, rey de Castilla, filé asesinado el nllo 69
por su hermano el de Trsstllmara en Montiel: este Carlos IJ el Molo, rey
de Navarra, sufrio lenta y horrible expiaci6n atacado de JC;Jra, muriendo
el fr1 entre ugudos tormentos, ~abrasado además -dice LAFOENTF - en
el lecho en que )'scla, y que se ince'l1.dib casualmente con la luz de ulla
candela, pereCiendo el rey entre los dolores de la enfermedad y los
alaridos que le arrancaba el fuego de las llamas».
(3) Parece deducirse que estos rehenC! no fueron entre~8dos antes,
sino durante el asedio y como condición para levantarlo. ofrec:endo tal
vez el sitiador canjearlos después, mediante alguna indemnización que
exigirla a los de Tiermas o al rey de Aragón: a no ser en estas condicio·
nes ni el pueblo hubiera entregado sus hombres ni 10 habría aconsejado
el réy D. Pedro. En otros rehenes que veremos que dib este rey .1 de
Navarra, ya no M! trata de personal, sino de plazas fuertes.
hoc delegen/es fidelitatem el naturalifatem in oestris bisce·
ribus an/iquatam . .... (Nos Juan. por la gracia de Dios rey
de Aragón. Dirigiendo el pensamiento 8 nuestro lugar y cas-
tillo de Tiermas, que construido con especial fortaleza para
servir de barrera inexpugnable desde tiempos antiguos (1) en·
tre el reino de Aragón y el de Navarra, fué hace poco victi-
ma de un tragico suceso: pues sitiado de improviso y comba-
tido rudamente, contra los pactos jurados y mutuas segurida-
des que existian entre el rey Pedro nuestro padre, de feliz re-
cuerdo, y los reyes Pedro de Castilta y Carlos de Navarra.
(2) llego a tal extremo el hambre en los sitiados,.nuestros fie-
les subditos y hombres buenos de Tiermas, que con anuencia
de nuestro padre tuvisteis que dar a dicho rey de Navarra
ocho hombres de los vuestros en rehenes, (31 y consentisteis
en que los pérfidos sitiadores les quitasen la vida y presen-
ciasteis todos su martirio antes que rendir vuestro pueblo y
castillo a dicho rey, por servicio de nuestro señor padre y
nuestro, patentizando con este proceder vuestra lealtad e in-
génita nobleza, que de antiguo lleváis en vuestros pechos... J
El hermoso rasgo de D. Alonso Pérez de Guzmán arro-
jando su cuchillo desde el muro. de Tarifa a los sitiadores,
Amo Al, P~BUCO
Ano x
Consagrada a 105 que, viadores
un día ¡lOr es le mundo, moran hoy
en l:l celeslial .leÍlusalell) ~i~nifica
el u'iullra de Pios sobre I.uzbel,
de la gracia sobre el pec:ldo, r nos
trae a la memol'ia la de las excel-




El próximo día 9 <:lel oorriente mel,
llegará a elta poblaoión el represen-
tant.e del acreditado indust.ral de Zara·
K~al D. Sixto Meléndez COD est.eulo
larlido de modelos psra caludo de
oab.llero.•ertora y Ililiol, p.r. la
próaima eataoilio, qtle vi.it.arí. • 11011
ohentel, hOlpedándolla en el Motel de
D.- C. Mur, donde recibeD ioa:aTi,ol.
LA UNION
real, se avivó el magín oel agrioolt.clr
para dedioar.l oultivo de 1u mie!..
la m'yor parte del terreno de ua po· •
blado utilizando al efeoto el rioo pr~­
dio de fruotíferas t.ierru y el yer;no
y duro campo d. areillose. oampoDOlI-
te!. Y el jornalet'o. que ya blandir IU
azada:no podía en 8US morteoina' vi·
de!, maroó COD liUS fil08 1u liod.. de
ruturos~oampas donde el ~re.1 .e cul·
ti ....8e. Hoy en todo Na...arr., ao 10::'-
liJadel papulons y de elc...a poblA'
oión, por lIDS oind.!!u y 80S nUelJ se
pide la rapartición proporoionil antra
IU veoind.rio de una poro;ón grande
de ..toa comunes que todoalos pueblos
pOlleen. El terreno oomunal detapara-
oera con el tiempo, lo oual honra al
agrloultor por su deseo de que la tia-
rra no quede incnlta, y. que IU apro-
veohamiento puede benefioiar la riqne.
n de lo! pueblol.
Suponen los p:-opietariol de algnna
riqueza pecoaria que, si se reparte el
terreno comonal, doude orece la.alva·
je yerba que apacienta 80e ganado!'.
par. oonvertirlo felizmeote &0 predio.
de oultivo, esle lará vedado para IItll
pia.us y rebano., disminuyendo el
número de heotárea! deltioadas a co·
rraliza¡¡, Ma. tengan II)n ouenta que, 81
los prad08 que todavia quedan en pro·
piedad de 101 Munioipio. le ouitivarau
apropiadamente, lejos de yermo. y
agostados .otos se habría aún atUllen·
tado la herbaoea riquez& para el pa.·
toreQ.
y en el mejor aproveohamieD\o
produoiendo intensivamente la madr~
tierra, en donde prinoipll.lmellte relide
la regeneración naoiooal.
Ad 00010 aot'J&lmen~e 8e reaJiu
la repartioión de la f-uerza motril a
domioilio merced a la 6ubdivisión rde
de la energía electrica eu múltipl~.
oirouitos,la oual contribuye.1 denrro-
110 de hllerbl hmiliare., viendo.e ell
perspeotiva en lo relativo a la induttri.





nabili locias regni Aragonum antiquitus stabilitum quod
dudum sinislro euentu el contra pactus federa medio jura-
mento el aliis variis securitD.tibus inter serenissirnum domi-
num regem projenitorem nos/rum divine memorie el reges
Pe/mm Castelle eL Karolum Navare vallata in /antum {uis·
se forti/er obsessum eL impugnalum quod invalescente la-
mis necesita-

























martirio vitam eorum finire voluistis el •consensisfis qaam







El Georgismo, !lent8ndo nueval base.
en lo,", dominio.5 de propiedad, eer" an
bien parll. 101 pailel doode d latifun-
dio predomina y tod."ia podrá m" f.-
cil meo te a plicclorae en aq uella. otral re·
gione! donde la múltiple repartioión
de lo. colladOI y de los vll.-lles, de· 10'1
prados y de 108 mOIl~e9 hace del mini·
mifundio la carateris~ica regional.
Ez:i6ten en la provinoia de Navlorra
,endas hectarea, de terreno, algull&a
de 11.9 oua1e8 formando pude:a! dilata·
dal, producen sin ollltivo de ninguna
especie, ni mas riego que el agua des·
prendida de las nube., abllndantes
yerbal que loa pueblos utilizan para el
pastoreo de 8US ganadot. Y otru tIe-
rras, Jadaras de suaves oolladofl', mOIl-
tÍilDlol de clareadas frondas de arbul'
tos y arboles de esoau alzada,prodllo·
lores de bellolu y cuyn desgajAdas
ramal benefioian Ii\ trabajador en sus
hogares; o delltin.doIJ al oarboueo, IUI
productos 8e repar~en en el poblado
dondo el monte radica Cuando la delf-
truooión de la. vides por el terrible
hemíptero y ante 1.... elpe(lta~iva de
que In tierra. de feliz apli(laoión para
el vifl.edo fUesen raquítioa. para el ce-
lir una dicha y ulla Vi"lltura Slll)(>-
riorcs ni igualadas {¡ esas? Srgura-
mente flue 1I0j I}orque COlloccr ti
Dios tal comll es en sí y 3)narle
con la -inlensidad que en el ciclo
se le 3ma, es el máXI11HUl ue la ¡Ii
cha, el cornplclIlPlllO y el non plw:
ultra de la fcllcidad.
••
de aquella nlallsión vcnturosísirna:
un al'ro\,o de argentadas af:;uas
parle de' allí, de aquel riquisimo
manantial de amor, llevando en
sus ondas los Ic"oros de las edes-
lialt:s gracia:;.
Dividil10s en divcrsas gerarquías
rpillan ell la 4't/'rlla Salen los qur-
rubines, los tronos, !;IS pOle~"I3des
las dominaciones '/ los sanlos. Su
de~\ino es ~ozar anegados en in-
sondable piélago de VClllUra, ~UII­
que 110 lodos se solazan dc. igual
manera en las mansas corrientes
del :lInor: l1i\'crsos grados dr glo·
ria accidental, basados Cll la di·
nr;:idad ~ I},~rrec('ion de sus mc-
rilo~, les dislinguen, sin que la cn-
vidia lorne a... ienlo eu su alma,
porfJuc su alma) perrectamente di-
I'i"'ida, hallasc icclllifici,lda cnn la.,
del Seiíor )' porque lOdos plenil-
menle satisrcchos cSlilll \'on los
"'oces v fruiciones que los hacf'no _
para ~iernpre relices y IJit'II:¡v{'utll·
raJos.
Ese {'S el ciclo. C::.:J es la gloria,
ese cs d fln'fJue aguar!la y¡el ga-
lardun quv l'spcra ~I lo!' que pere·
~l'iflamos I~OI' csLe valle de la~ri­
1ll:l5 " de rniM'rias. si somos Oe-
les seguidlll'es de ltl ley dc Jesu-
crislo. AlIl el morlal, henchido
tle dicha (; illundarlo de gloria, "-e
satisfechas las aspir'ari(llleS de su
alma, \as ansias de su espirilU, los
anhl"los de su corazólJ, porque
auxiliado del lumen glorlae, con-
templa ti Dios y le conoce co
Imo e.i en sí r se SUIllf"rge (O unocé,ulO de amor. ¿Y puel1en cxis-
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en poder de los franceses hasta el reinado siguiente-de Don
Jaime U-en que se recobró por las armas.
Bien conoció D. Pe'::ro el Noble el temple de los salvate-
rranos cuando les mandó tener siempre en cada casa un hom-
bre valeroso: no hubiera sido tan fácil encontrar un hombre
~pocado en cada familia. ~
E16tro documento es el núm. CXXX de la Colec. Bofa-
rull, correspondiente al fa\. 65 del Reg. 1900 del mismo Ar-
chivo de Aragbn. Contiene el juramento solemne que firmó
en Zaragoza el rey D. Juan len 4 de agosto de 1391, de no
enajenar de la Corona real, ni pignorar jamás pn modo algu-
no, el lugar fuerte de Tiermas, en consideración a 10i emi-
nentes servicios prestados por los hombres de dicho pueblo a
su padre el rey D. Pedro IV, durante' las guerras que sostuvo
con D. Pedro de Castilla y D. Carlos de Navarra: les canee·
de los fueros de Egea, ampliados, y les encarga que todo mi-
lilar o infanzón del pueblo tenga siempre en sus casas <un
hombre valiente, armado con escudo, lanza y casco de hie-
rroJ, y les autoriza para resistir aun con las arlllas toda dis-
posición real en contra de estos privilegios.
Pocas veces se ha honrado tanto el juramento de un rey
mostrándose reconocido a la fidelidad de sus vasallos, como
en este Diploma de D. Juan 1, a quien la Ilistoria renombra
el Amador d~ la gentileza; porque pocas veces ha alumbra-
do el sol una escena tan friamente horrible como la de Tier-
mas, en la cual quedaron para siempre escritas con sangre
de hérces la entereza de carácter de todo un pueblo, su admi·
rabie resistencia a los combates, amenazas y privaciones y
la innata lealtad de una raza, contra la crueldad y villanfa de
un rey perjuro, no sin razon apellidado el Malo.
Dice el preámbulo del regio documento: Nos /oharmes
Dei cratia elc. Recta meditatione pensanles locum el po-
dium noslmm de Tierrnas miro robore COflstrucLum in con-
fimbus e/ ¡ron/aria regni Navare quasi pro muro ineJ.pug·
oju viú, ni oido oyó, III corazón
humano experimentó la felicidad
que tiene Dios reservada en la
p:Jlria de los Sanlos ¡lara los qtlc
le aman.»
Sigamos, empero, los fulgores
de aquella luz esplt'llllorosa que
nos moStrara el Prufeta de Palmos,
)' penetrclIlcos con ella l'n el inlt~­
rior de ese esplendido palacio dOIl-
de reinan los prede~lillados. En él
resplallllecen por modo destum-
branlc lodas las piedras plcciosasj
no se dejall sentir las escarrhas
<lc) invierno ni los ardores del es-
lío, ni enlutan el corazón los viell-
tos del otOllO: un:! continuada pri-
rna\'era, exuberanll' tll' belleza y
rica en lozanía, deleila sin cesar á
los santos, y hay df'';LCllos de luz
que deslumbran, artllllaS que em-
briagan, ¡¡rmOlll:lS 'lUf' emhelesau,
y lodo junto, armonia~, arol1las y
llcstellos de luz excitall los puros
v caSlOS 31ll0rep.
. Empero lo que más arre bala las
mirarlas del esco¡.ddo rs el esbello
y radianLe ~(lli!l que se destaca ell
aqurlla rnansi/lll: h~lIasc sentado
f'l J;'rall ,lchova, Jos misterio~ le
1'(ll!C:llI y ('MOlla de ruego cii'le sus
SiCIlf'5j cada rayo que despide es
UlI solj a su pnlabr3 cesan las me-
Indias dC' In. espíriLus celest('s; en
tnrllo de Sil labf'rnflculo hay sielf'
pSllll'iLus prollto~ il cumplir sus
úl'llf"rles 'sobcranas, los ~erafincs
al'den f'lI divinos incendios. aela-
múndulp tres veces ~lInlo los coros
de lo., iln;;c1esj y d~ Dios n¡}'saben
apanar SIlS miradas los moradores
•
•









Se vende Un hu",'o enla partida del
"Gas~ de hanega y media de sembra-
dura. Dirjglr~e a esta imprenta.
Carnet de .oeiedad
Leemos en El Porvenir:
Por Real orden de 19 de Jonio últi-
mo, y a propuesta del ilustrisimo se-
nor ingeniero jef\) de la segunda divi·
sión de la ~ospección tecnica y adro:-
nistrativa de ferrecarriles, en atención
(l 106 extraordinarios serVICIOS presta-
doe en el onrgo, ha ¡;id.o concedida la
Cruz de Isabel la Católica libre de
ga~toe, al muy digu(f intervelltor ¡jel
Estndo en la explotación ferroviaria
de esta demarcación D. Mariano La-
cass, culto colaborador de ltl POTve·
mr. .
~ Mil c?mplidas ~oborabuenas al que-
rid,o arolgo, que la homos&. y meritísi-
ma distinción de que acaba de ser ob-
jeto, sumada a la que poseía de la
Cruz del Mérito Militar, son testimonio
de su valimiento, celo y competenci&
en el desempeBo de su cometido, asi
como una prueba más de la justicia
q.ue se riude al trabajo ya la inteligen-
cia.
A la felicitación de El Por'Denir,
unimos la nuestra muy sincera, COn
afectuoso saludo para nuestro distin-
guido amigo seDar Lacasa.
Regresó la semana última de Almu-
devar, donde ha pasado una tempora-
da la bellísima y elegante seftorita Do-
lores Subiza l bija del diguo teniente
coronel del Regimiento del Infantr
D_ Eliseo. Bienvenida. '
COI: toda felicidad dió a luz el día
26 UD hermoso niM la Joven y bella
señora del ilustrado módico Don Jo~é
Víllaverde, D.'" Elena MuilOz Lafuente.
Para apadriuar QI neófito, con la distin-
guida se.ftora D.· Felipa Lafnente, vino
de Zaragoza el industrial de aquella
capital D Isidro Villaverde, Felicita·
mas sioccrl:lmenle a tan veoturosos pa-
dres.
Especialidad en COIISI"llcción de
e;;¡:aleI'3s y colmell:ls. Trubajos de
ornamenlilcióll. Carpillle";a á la
rranc('sil
E~TI LO INGLES
CALLE DE L.l POlUl.TA NUEVA, 10, JACA
(ANTIGUA CASA ')E FBNERO)
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32,
El comandante de Infanteria O R,,·
món Oli vares, ht. regresado de Madrid
donde como digimos ha in~ormado un'
te el Supremo en la revisión de la cau-
sa instruida contra BU compailero Don
J; T. c8~itan del Regimiento de GaJi-
cm.,
La defensa del seflor Olivares, según
nuestros inf~rmea, {'le t.rilJantísima,
como lo atestlgnLl el que no obstante la
crude;¿a de la pena pedida por el Fiscal,
elseilor T. ba ¡;jdo absuelto, con toda
Buert.e de pronunciamientos favorablef:.
Nos compl:lcemos en recoge. este me·
ritorio hecho dl}l seDar Olivare¡:, y ba-
ce-uos eco d~l hOIlrOSO comeutarlO que
en e! elemcnto militar ha producidO,
que bien lo mereren BU modestia y la
nmistad que a él nos une.




Consultas de 4 a 6, tl. los pobres gratis to-
dos los dias y domingo, de lO a 12,
Curación especial lis la, liInf.rmedad.s
del apa.rato digmivo, parali'is, etc.}
por el MASAJE-ELÉCTR'CO s.¡ún la
Escuela Francesa. -Consultas por co-
rren, 5 pesetas.
Annida Siglo XX, 76 (To~rlro) próximo
a la Calle Vista Al.gre. ZARA.GOZA
AMA.-Se ofrece una para criar en
8U ca8a rie A ben". En C8sa del Aloalde .
de dioho pueblo dlHán raz00
~I Col\feder'ción General del Tflbajo de
Franci. y la Unión Gt1ner.1 de TralJajadores
de España, est:lblpcen por medio de acner·
dos tOUllldos por.~ul5 secretarios respecti'os
la manera de encanur bajo SQ ,igilaocia e
inspección 1<1 emigración de obreros españo-
les a Francia.
Por virlud rle 63t08 acnerdos centrales la
Unión Gener.1 de Trabajadores sefl'ira de
iOlermediada en el reclulamiento de la ma-
no de obra eu España para Francia.
A.l efecto, el Cobierno francés eslJbleeer[¡
118 garantias de liberlad sillJical y de dere·
cho publico, para 108 obreros emigranles y
obligar~ a la clase patronal a incluir en las
cl~USDlu de los contra los de lrabajo las mis-
mas condiciones de salario y de horas en uso
en cada profesión y región a que sean delti-
nadas 101i obreros.
Para ajustar a estas bases el reclutamiento
se pondr3 en conocimiento de la Unión Ge·
neral de Trabajador6l, las condiciones de
horas de trahajo y salarios que disfruLa cada
profesi6n en lIS distintas reglOnes francesas
encargándose a su 'ez el comite de la Unión
de poner muchas condiciones cnconocirtJien-
lo de las urganiz.aciones obreras españolas y
estas de 10$ obreros que deseen enligrar. Por
lo tanto, las organiz.aciones obreras españo·
las facilitarán tod(IS los reseiiawienlos e in·
dicaciones necesarios a los enJÍgrant61 en lo
q~e respect<l a sus derechos y libertades ~in­
dlcales en Fraocia. Ellas, dirigirán los emi-
grante:. a las oficinas de emigrar.i6n estable-
cidas por la Unión General de Trsbajadores,
uoa eo !:laR Seba.lian, y la segunda en Port-
hou, o en un pueblo próximo a Id frootera
cala lana. Estas dos oOcinas eocargar~n a los
emigranlcs que, al llegar al ponto de su des-
tino, se dirijao al local donde edé estableci·
da llL'unióu des SindicalsD franceses de la
¡egióll, a cuyo efeclo se les facililará el nomo
bre del secrelario de la misma.
Aquellllslof1.cinas refrenll<lrán y sellar~n
la tarjela del asociado del emigrante con e!
sello de la Unión General de Trabajadores.
Dicha, tarjeta cerliticada y llellada, permitirá
..a las Orl'anizaciones fraacesa,; di ilinguir al
emigrante que haya cumplido eslOIi requisi-
tos, ofreciéndoles su amislad y ajuda en to-
dos aquellos caROS que les sean oere'arios.
Los emigrantes e~patioles, a 'u llegada a
Francia, serán dados de alta en sus respecli-
Va! sindicalos a clodición de qne eslos per-
tenezcan a la r.onfederación General de Tra-
bajadores; de esta manera, los obreros emi-
grantes españoles, quedan bajo la sal,aguar-
dia, ,igilancb, doblo protección y defensa de
las organizaciones obreras española y fran-
cesa_
Por la doble garantia de los derechos pli..
lJlicos y la libertad sindical, condiciones de
salario y de lrabajo, que se olorgará a los
obreros esp&ñole(cuyo cumplimiento quedo-
rá garauUzado por la inspección de Ins oro
ganizaciones obreras, la Unión GE.lleral de
TrJbajadores de España se compromete a
responder a la calidad profesional y de la mo
ralidad dejos obreros que ella facilite, j por
su parle la Confederación General del Traba-
jo aceptará, defenderá la mano de lJ obra
española en F'rancia.
JNas base, séran sometidas a la deHbera-
ción y aproLJ..rión de la Union General de
TrabajaJores y Conf¡>deración General y por
su parte el compañero Jouhaux que pertene·
ce el ClComilé lrlLermioisterill del trabajO en
Francian se propone seao sancionadas por
el Gobierno frances 11
-------
!loe hao entre'i!tado en Sau Sebastián lo~
compañoros Jouhaux, secretario de la GOI]-
federación Genenl del Trabajo dn Francia,
y Vieente Barrio, 'ecrelario de la Ullión Ge-
ner81 de Trabajadores, para ponersede acu'r-
do sobre las ba5es a que le sjnstarA la emi-
gración de obreros españoles a Francia,




Por el cabo de carabinero!! de e!!t.a
DomGndancia Agustín Chéliz Re llev6
a efeoto 130 el puesto de SabiD.ánign la
aprensi6n de 50 kilogr.moll de (laf~ que
lI& qoerían pasar de contrabando.
0011 urbanos. L. falla de ma~erj.l ha
sido, b.8~a boy, la oauUo de que .pe·
lar del buen deseo de todos Jaoa le
haya vist.o privada de t.an exoelente
mejor". Bien; pues Dotioiall fidegdioa8
nos permiten asegunr que dentro de
0008 días llega" Madrid, coo dsaLino
a eata 0las8 de servioios, uua partida
del desead? material, ¿Nos [o dejare-
mos esoapar de las mllDOS y ot.ra vez
la aplt.tía nos relegará ..1 lugAr de 108
pueblos olvidado.?
Dellde la feoha queda abiertll en el
Centro Obrero la claall tia dibojo iloeal
y Et.dorno que patrooiuada pur el I1mfl_
A) untllmlento venía lInOIl tlnteriorea
funci"nllndo bO le. CMa Misericordia,
siendo dirigiJll por el competente
profe80r D. AntoDio ~áu,;'h(>z.
Se rUl'ga a cnantos quieran conourrir
a diohas clase~, Vafl~n a pouerlo en 0")-
nooimiCluto ce la junta direotiva del
Cent:'o
Laa horas de olase !!erán tle ooho a
diez de la noohe.
BELLIDO, lO, ~RlNClPAL
Pina m"otíil de lo' detractorel del
olima de Jaoa, el tiempo qUtl disfruta-
moe 88 8apléndido, con ribeteS ptima-
verldes, Y hay qUtl tener en OQr.:nta que
eatamos. dos delloll' del invit,rno, en
1011 días de la8 C8St!\aIUI y del Tenorio,
que si hemot{ de oreer eBa!! leyendas
que por ahí oirculan, en Jaoa debía-
mo!! estar ya envael~o! en las nieve y
P0f¡O meD<ls que petrificadoll por el
hielo arue!,
- ...~---
Leemo, en la preosa que Ayerbe se
apre9t.a a inaugurar el dia 5 con grau-
des fieat&B ~l Pantano de la!! Navas,
por cuya obra en pro de aquella 11m·
pii.tica villa tan ferviéntemeute ha tra·
bajado el ilolltre prooer Sr. Duque de
Bivona_
Probablemer.te asistirá a la inaugu~
ración de las obras el Direotor Geueral
de obras públioa9 en repreleotaoión
del ministro de Fomento,
• •
LA UNlON
Han fallecido elta aemaoa; En Gua-
sa, repentinamente, el anciano y vir-
~uoso prelbít6ro parrooo de aquel pu~·
blo D. Jo.quín Blano. yen esta oiudad
las sell..onl D_" Doooepoión Eacartín
Uaza, esposa de nuestro conveOlno el
conocido industrial O, Nicolas L6pez,
que ha bajado ,,1 sllpuloro en plena
juventud' D.· Francisca Pneyo, unida
en parentesco próximo a di8tinguidu
familias de eata ciud.d y O.a Pasoua-
1. Oliván, madre del diligente ma-
oero de est" S. L C. 000 ::3dbaltián
Val. Deseamos II lu familias reSigna-
ción para sobrellevar la desgraoia que
les aflige
El capitán del Regimiennto del In-
fante, recientemente ascendido Il. Car·
los de Cal ha sido destinado al Regi-
miento de Amérioa núm 14.· '"'
••
Desde el d!a 15 de Febrero pr6ximo,
.e arrieud" por dos años el ambigú y
reoreo. de llste Centrb. Se admitiráo
proposioioJ:lQs hasta el día ló de No-
viembre.





del pasado; del propio modo, la dist.ri·
baoióu en millimifundios de 1" propie-
dad rdaliioa, de la t.ierra oult.ivable,
tienta uu gnll problema lociol6gioo,
qne de llevarae a efdoto, lolnoionará
ouestionet truo'!nden\;oI8il de ia modero
Da sooi.dad Obsérvese y oompáre8e el
modo de lIer y de vivir de 11.11 tlrovin-
eiaa del Norte donde la riqueza agra-
ria está en múltiples diviúOllflS, Don
la8 d'll Sur y Centro eu las que predo-
mina el latifundio, y podremoll dedu-
oir de ello hermonl oonsecuenoias en
pro de (oa miniroifnolioll. El eatado
eooial revelador dd la prosperidad de
uo pail denota ala ilimpl. observación
qtle mejor lIe ViVd en Navarra, que en
Aragóo y And,lucí,. Y u.1 repartici'Ón
eo minimitnndios de la riqueza agraria
redllnda en be,nefioio del credito pp.·cu·
niario de una región. Objetárase que
la múltiple repartición delll propiedad
rústica de. origen a la oompetencia en-
t.re los productorell del miBmo lIrtículo
y, efectivamente l la ellperiencia de
aftas ha en las regiones vitíoolas eepa·
ñola~ ha demoltrado laa (unest.as con-
aecuenoias de esta oompetenoia mútua
que, di6 origen al miDolpreoio del gé-
ner(, produoioio. Si la uni6n de peque·
nOll oapitAles fuese prl.otica, el avance
de la agricultur" aeria rápipo. El lema
la union el la fuena ha sido sustituido
en moohos oa901 por el de, cada uno
para IÍ y elta es deplorable bandera,
si('odo oomo el por la unión de oapita·
lell, ¡le inteligenoias y d. voluntadet,
por la confraternidad de los intere,a-
dos, oomo ae puede aloanzar el mayor
benefioio, oonlecnencia del mayor pro-
greso.
La uni6n de produotore8 S6 va gene-
r.lizando, sin duda por razón de que
e8 neoellaria para con8eguir el mayor
rendimiento poeible de 1011 do!! faotorel
qoe integran la producción agraria, de
la tierra y del trabajo. Unión que:es
fuerza, debe eer el tema de los produc-
tore8: repartioión múltiple de la pro-
piedad rústica, son problemas trascen-
dentale8, cuya resolucion no l!8 de un
día sino "013 lentamente y sio iúterrup-
oi6n le deaarrollan con el progreaar de
la humanidad/y, no hay duda que oon-
legQ\do8, daran lugar a un estado so-
oiológioo máll perfeoto que el actual,
¡Qué interesante lería pan el :-api-
tal y el IlfoJetariado resolviendo uo
problema IIcoioló'gico de aran impor-
tanoia, qne 108 capitaliltas invirtieaen
siquiera tnese una parte de au peoulio
a empresas agríoolas da entidad e in-
dllstrias de ellas derivadas,!
Todo el porvenir de la looiedad e8tá
directameute ralacionado OOD el porve-
nir de la mlrl:lro tierra LOI pnisea e-l!"
los que la t1grioulture. florece Bon 1011
mb ricoe del mundo. Las ori3is agríco-
las influyen sobre la sociedad én gene-
ral. En efecto, todo pueblo tributllrio
del extranjero en 6Ull productos Agri.
00188, el un pueblo que le arruina; ¡;U8
caplule.. desapareoen poco a poco sin
jamás reconqni!!tar~eo recuperarse.
Miguel Ancil
Pamplona, y Oo~ubre 1916
El Ayuntamiento @e ha Gcupado
Duevamente del ya manoseado asunto
























































en cal'rcuulil!:, se servira ;l\'i$ando
fU la Gutll'nicionería de Antonio
Villacampa.
SE ARRIEN DA la tienda y ter-
cer piso Je la antlgrc. ca8a de O. AOI·
ceto Caelejón. Informar' el procura-
dor de ellta ciudad O. A.Dtooio Morer.
SE ALQUILA deede SaD Miguel el
piso 2 o de la casa número 10 de la ca-
lle del Zocotío. Dirigirse Ir d(¡D Tomári
FaDlo, Carmen,3.
Carrero
tu: l'lI T 11 T A
En Mue.ca: Clfnica f'ija.
-Ve~8 Armijl', 3,2.-
En Jaaa: Los dlas 15, 16
Y17 del I,rescnle m.,-Reloj, 2
SE ARRtENDA desde la fecha, el
pi80 .egtlndc y tercero de la ca"a nú-
mero 10 de 1.. oalle de Ecbegaray. Y
el teroero de la nÚltl.ero 6 de 1... calle
de Bellido. Para mb detalles diriair-









Acaha" oe recibirse los lan acredilados AIlONOS MI:'<iERALES
Sai.nt Gobain (rrance$), traidos directamente de fabrica.
se vende f'n el al:nacéo de cemeotos,




Esta 0110511. t.iens el gD8to de ofrecer
~l publico inmejorable surtido en 8De-
las y albarcall de todas cla8es, conCeo·
oionadas (on ouero r goma de las me-
jores procedeuciall.
También haya la venta un gran
8urtido en BOTAS PARA VINO, ga·
rantizad",s en su clase ¡ a precioll re·
ducidicimos.
Calle Mayor. numo 1O.-JACA
Inligua Clsa.de RoldAD; 'reate poud. de l.
Bruja,
~
~ Vda. de M.
"¡)¡'==== MAYOH, 15 y OIlISPO I y 3.-JACA
.D: CON~ErC10N E~CARTIN
JVlAZA
ialleció 3D Jaca el dia 28 de Octubre da 1916
a los 39 :liíos de edad
racibidosl?s attzilios tBpiriluales
____ 11 1. P . _
:-:;11 tksconsolado ('5¡JOSO O. Nicolils I...úpcz, hermanos
o.~ Maria y D,'" CIOlilllc ESc31'lín, madre politica D.... 1..1'0-
11!\ Lopez, hrrll!3110S politicos D,· Bellila y O. Llli, Lópcz,
D. Pedro Garcés )' D,a I,'.;lisa EciJelo, lios, pr'illlos y Je-
rnfLs p:ll'icllles, tiellen el senlimif'IlI(' d¿ comullicar i.I sus
~lIlig-os y ,'claciollados tan s/'l'lsilJlc pel'dida suplicindolcs
orariOllCS por el CICI 110 descanso ucl alma de la lInada.
El Ilmo. Sr. Obiflpo de hca ha concedido lodulgencia. en la
forlll8. acostumbrl\da
Cuentas corrientes para diaponcr 3 la ,'ista de\'elgitD 2 por toO de inlerés
CUENTA\;) DE IMPOSICION EN METALlCO CO~ LNTE8eS,
a plazo} de UD ailU, de Jlels me~es ya yoluntad, en las que esle Banco
abona los tlpO~ mas altos de ¡otercs corriente en la Plaza
I'RE:-i'l'AMQ3 y DESr,UENTOS
Préslimos con firmas, sobre Valores, eDil monedJs de oro, sobre Resguardos de
Imposiciones hechasjlO c~te Banco' De,ClIcnto ~ Negociaclóll de Letras y EfEctos
l) r:omerciales. DE!lOSITOS gN CUSTOOIA.. t..:olll¡lra 'J venta de Fondos Públicos
'~') llago de cupones -G311as de Crédilo·~lnfol"mas comerCiales aomisiones, elc.
l' ~ ~o"" ~~ ." (;?;) fA ;;-.."" ~
<"'- ""~-0'(4) (S"\-..\~,, _c~tr::' di\. 1>\.-,'), ''"' 7'a:o/3Yl.t'!.._'o':,·;,.,'\!)"'q
1.. '.-'~0'<! -' 0_ ~ ~"'~W~,--" -' 0_ -..", -'~\,,¿b:>......,..~ \.
, ,
f ~ - - - ~$ - - ¡""t ~ _ _ . .-~""""" ro -", ;)0 .-., M"'i':"'l.~..re........ "_', wrOQ)"JJ 'V O~"":/I$IC (;C~fl ~0-'- ... ,~ "-..~ o
r~ ~
J BANCO DE CRWITO DE ~ARAGOU ?c'
l· ESTABLECIMIENTO FUND.!.ilO EN 1845 r"
~
PLAZA DE SAN FELIPE, NUl!. 8~ ZARAGOZA ~
APARTADD DE COIlBEOS NUM. 31
'1 __ ~ _ _ ••• _ __ ~ ~
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